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Таблица 3 - Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую направленность 
юных хоккеистов 6-7 лет (n=30) на итоговом этапе исследования 
 
№ Упражнения 1 2 3 4 5 
1. Бег 30 м (с)      
2. Прыжок в длину с места (см) - 0,41     
3. Бросание набивного мяча 0,5 кг, см - 0,50 0,49    
4. Челночный бег 3х10 м (с) - 0,08 - 0,34 - 0,16   
5. 
Подъѐм туловища из положения лѐжа за 30 
с, колич. раз 
- 0,07 0,21 0,09 - 0,17  
Примечание: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Прыжок в длину с места (см)»; 3-«Бросание набивного мяча 0,5 кг 
(см)»; 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)»; 5 – «Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. раз 
 
Анализируя полученные результаты корреляционных взаимосвязей (таблица 3) на итоговом этапе иссле-
дования скоростно-силовые упражнения коррелируют друг с другом на среднем уровне. Не наблюдается 
динамики лишь при определении взаимосвязи с упражнением «Подъѐм туловища из положения лѐжа, колич. 
раз». В упражнении «Челночный бег 3х10 м (с)» косвенно проявляются скоростно-силовые способности, но 
не смотря на это, полученные результаты данного упражнения находятся в корреляционной взаимосвязи, 
пусть даже и на среднем уровне ((-0,34) – (0,58)). 
Заключение. Анализ состояния скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов в процессе исследова-
ния показал, что имеется резерв и потенциальные возможности к повышению уровня развития их скорост-
но-силовых способностей. 
Таким образом, проблема оптимизации методики специальной скоростно-силовой подготовки, разработ-
ка новых, более эффективных средств и методов тренировки юных хоккеистов является одной из актуаль-
ных задач теории и практики не только детского хоккея. 
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Актуальность. Современный спорт, включает в свою систему большие объемы тренировочных нагру-
зок, которые являются, в последствие, высоким уровнем повышения спортивной работоспособности.  
Такой современный вид спорта, как футбол, характеризуется повышенной двигательной активностью 
игроков. Основными среди них являются технико-тактические действия (ТТД) с мячом и передвижения по 
игровому полю (бег, ходьба, жонглирование, удары по воротам). И от того, насколько спортсмен владеет 
своими двигательными способностями, зависят все составляющие необходимые при выполнении конкрет-
ной тактической задачи. Соревновательная деятельность, весьма часто приводит к увеличению объѐма пере-
движений по футбольному полю и выполнение тех или иных ТТД не сопровождается повышением их эф-
фективности [1, с.162]. 
Цель исследования – выявить уровень выполнения атакующих и оборонительных ТТД с мячом футбо-
листов 13-14 лет в условиях игровой (соревновательной деятельности). 
Задачи исследования: 
1. Определить количество выполняемых атакующих и оборонительных ТТД с мячом юными футболи-
стами в период соревнований; 
2. Предоставить процентное соотношение выполнения атакующих и оборонительных ТТД с мячом 
юными футболистами в условиях соревнований.   По
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Методы исследования. Для решения поставленных задач, были использованы следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический экспе-
римент; методы математической статистики. 
Организация исследования. По разработанной системе подсчѐтов выполнения ТТД с мячом  осуществ-
лялся и анализ выполнения атакующих и оборонительных действий игроков определѐнного амплуа в сорев-
новательной деятельности. К атакующим действиям относились: все виды передач, получение мяча в зонах 
футбольного поля, нарушение правил противником, выигрыши верховой борьбы на половине футбольного 
поля соперника, забитые голы и удары по воротам. Оборонительные действия заключались во всех видах 
отборов и подборов мяча, фолах игрока и при получении предупреждений,  выигрышах верховой борьбы на 
своей половине футбольного поля. Были проанализированы видеозаписи 10 футбольных матчей с участием 
исследуемой команды на Международных футбольных турнирах в г.Подольск (Российская Федерация), 
г.Пинск (Республика Беларусь) и г.Рига (Республика Латвия). 
 В исследовании приняли участие дети футбольной команды «Черные пантеры», занимающиеся на базе 
Центра физической культуры и спорта УО «Полесский государственный университет». Всего в исследова-
нии приняло участие 21 юный футболист. По разработанной Беленко В.А. (тренер исследуемой команды), 
системе подсчетов выполнения ТТД с мячом в условиях игровой (соревновательной деятельности) юных 
футболистов, определялось количество выполненных атакующих и оборонительных ТТД с мячом. 
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе выполнения юными футболистами ТТД с мя-
чом в процессе игровой и соревновательной деятельности на наш взгляд было бы предпочтительным узнать 
в какой степени или мере игроки того или иного игрового амплуа выполняют, за одну игру, оборонительных 
и атакующих ТТД с мячом. В ходе видеоанализа игровых матчей производился подсчет выполнения ТТД 
(атакующих и оборонительных) с мячом одного игрока определенного амплуа, который принимал участие 
во всех матчах анализируемых Международных футбольных турнирах (таблица). 
 
Таблица – Атакующие и оборонительные ТТД с мячом юных футболистов в условиях игровой (соревно-
вательной) деятельности согласно игровым амплуа 
 
И
гр
о
в
о
е 
а
м
п
л
у
а
 
ТТД с мячом 
Игровое амплуа 
Общее количе-
ство ТТД с мячом 
ТТД с мячом (А), % ТТД с мячом (О), % 
З
а
щ
и
т
-
н
и
к
 Центральные 406 178 44% 228 56% 
Правый 406 270 67% 136 33% 
Левый 599 395 71% 164 29% 
П
о
л
у
за
щ
и
т
-
н
и
к
 
Центральные 490 328 67% 162 33% 
Правый 547 405 74% 142 26% 
Левый 276 239 87% 37 13% 
Н
а
п
а
д
а
ю
щ
и
й
 
Центральные 154 117 76% 37 24% 
Правый 226 182 81% 44 19% 
Левый 677 615 91% 62 9% 
Общее количество ТТД с 
мячом 
3781 2729 72% 1052 28% 
Примечание: ТТД – технико-тактические действия; А – атакующие ТТД с мячом; О – оборонительные ТТД с мячом. 
 
Анализируя игру 13-14 летних футболистов на количество атакующих и оборонительных ТТД с мячом, 
можно говорить о том, что количество тех или иных ТТД с мячом и процентные соотношения наблюдаются 
различные среди игровых амплуа. Если рассматривать процент атакующих ТТД с мячом, то их среднестати-
стические показатели по игровым амплуа находятся на следующем уровне: у защитников – 60,7%; у полу-
защитников – 76%; у нападающих – 82,7%. В свою очередь процент оборонительных ТТД с мячом у защит-
ников находился на уровне 39,3%; у полузащитников – 24%; у нападающих – 17,3%. 
Наивысший показатель атакующих ТТД с мячом в линии защиты был зафиксирован у правых защитни-
ков (71%); в линии полузащиты – у левых полузащитников (87%); в линии нападения – у левых крайних 
нападающих (91%). Полученные результаты демонстрируют нам ощутимое преимущество игроков, которые 
находятся на игровых позициях слева. Можно предположить, что большее количество атак строилось имен-
но через левые фланги обороны, средины футбольного поля и атаки. 
   Наивысший показатель оборонительных ТТД с мячом у игроков защитной центральной линии – 56%; у 
полузащитников так же центральная линия – 33%; так же и в нападении была центральная линия – 19%. Ре-
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зультаты исследования раскрывают сильные и слабые стороны команды: можно предположить, что атака 
соперников в основном проходила через центр футбольного поля, немного переходя в правую сторону. О 
полном и тем более точном предположении говорить не приходится, т.к. не зная поставленных задач трене-
ром перед командой не возможно в полной мере судить о полученных статистических результатах, но учи-
тывая статистические данные, можно использовать их против соперника в игровой деятельности.   
Выводы. Для повышения уровня физической, технической и прежде всего тактической подготовки юных 
футболистов, важнейшего аспекта ТТД, имеются все основания говорить о необходимости внедрения ис-
пользуемой структуры системы подсчѐтов выполнения ТТД с мячом, которая основывается на адекватном 
подборе средств, а так же действиях, отвечающих, требованиям игровой и соревновательной деятельности.  
Качественный уровень тактической подготовленности оказывает благоприятное воздействие для боль-
шего использования в игровой деятельности технических возможностей и команды, и индивидуальных осо-
бенностей юного футболиста.  
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В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и гармоничного физического разви-
тия. И хотя это развитие является закономерным биологическим процессом, однако на него можно воздей-
ствовать в нужном направлении, исходя из анатомо-физиологических и психологических особенностей ре-
бенка. 
Известно, что детям в значительно большей степени, чем взрослым, присуща естественная потребность в 
движениях, которую обязательно нужно удовлетворять. Движение – необходимое условие нормальной жиз-
недеятельности организма человека [2, с. 9]. 
Выносливость – это способность к длительной мышечной работе небольшой интенсивности позволяет 
укрепить организм ребенка и в первую очередь сердечно-сосудистую, дыхательную, костно-мышечную си-
стемы, что оказывает благоприятное воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, в целом 
способствуя его всестороннему гармоническому развитию. 
Целенаправленная работа по воспитанию выносливости  у дошкольников улучшает функционирование 
организма, повышает их работоспособность (как физическую, так и умственную), что особенно важно в 
плане подготовки детей к школе. 
Бег чаще других движений используется в повседневной жизни всеми детьми независимо от того, посе-
щают ли они детское учреждение или играют на площадках во дворах [1, с. 32]. 
Бег – циклический вид движений, в котором отталкивание от опоры ногой чередуется с полетом. В беге, 
как и в ходьбе, необходима хорошая координация движений рук и ног, правильная осанка, целесообразна от 
вида бега постановка ноги на опору. При беге повышаются требования к ритмичности движений, динамиче-
скому равновесию. 
Бег как вид движений появляется на втором году жизни. Сначала это просто ускоренная ходьба, затем 
образуется фаза полета, которая на третьем году жизни появляется почти у всех дошкольников. Для детей 
этого возраста характерны мелкие, семенящие шаги во время бега, тяжелая постановка ноги на поверхность, 
шарканье ногами, отсутствие ритмичности в движениях. При обучении бегу большое значение имеет при-
мер педагога, поэтому он должен участвовать в играх и выполнять бег вместе с детьми. Широко использует-
ся игровой образ («бегаем, как мышки», «как маленькие котята»). Безусловно, все дети бегают в подвижных 
играх, по 30 – 40 с непрерывно [4, с. 86]. 
Для того чтобы выявить влияние бега на развитие выносливости, было организовано и проведено иссле-
дование на базе УДО «Ясли-сад № 54 г. Бреста».  
В исследовании  приняло участие 16 детей  в возрасте 6 лет –  из них были сформированы две группы 
(экспериментальная и контрольная) по 8 человек в каждой.  
Участок и физкультурный зал, где проводилось тестирование детей, соответствовал требованиям и усло-
виям, для проведения обследования: наличие специального оборудования, грунтовой дорожки для бега, ко-
нусы для прохождение бега змейкой. Для получения объективных данных об экспериментальных и кон-
трольных группах детей, обследования осуществлялись в одинаковых условиях [5, с. 21].. 
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